

































































psychosociale* «*Bien* dans*mes* baskets*»* (BdmB)* utilise* le* basketball* comme* outil* pour*
entrer*en*contact*avec*des*jeunes*à*risque*de*délinquance.*Ce*programme*se*distingue*par*
le* fait* que* ses* entraîneursStravailleursSsociaux* (ETS)* interviennent* tant* dans* le*
développement* d'habiletés* de* vie* que* d’habiletés* sportives.* La* présente* étude* vise* à*
comprendre* comment* les* expériences* vécues* au* sein* de* BdmB* ont* pu* contribuer* au*





ont* participé* à* BdmB* pendant* leurs* études* secondaires.* Le* verbatim* des* entretiens*
enregistrés*a*été*transcrit*afin*de*procéder*à*une*analyse*de*contenu*par*thématique.**
*
Les* résultats* suggèrent* que* quatre* principaux* facteurs* semblent* contribuer* au*
développement* d’habiletés* de* vie* chez* certains* participants*:* le* modelage! de* l’ETS* a*
permis* aux* AÉ* de* reproduire* les* comportements* de* leur* entraîneur;* le* développement*
d’un* sentiment* d’attachement* entre* les* joueurs* a* engendré* la* création* d’un* nouveau*
réseau* social* dans* lequel* les* AÉ* ont* pu* trouver* du* soutien* social;* une* culture* d’équipe*
influencée* par* la* philosophie* de* BdmB* semble* avoir* été* intériorisée* par* les* joueurs;* et*
BdmB*a*agi*dans*certains*cas*comme*facteur*de*protection*contre*des*influences*externes*








The*“Bien*dans*mes*baskets”* (BdmB)*program,* implemented* in*1999* in*a*high*school*of*




through* BdmB* contributed* to* the* development* of* life* skills* in* young* adults* who* have*
participated*in*the*program*when*they*were*in*high*school.*
*
We* used* a* retrospective* qualitative* study* design.* SemiSstructured* interviews* were*
conducted*with* 14* young* adults*who*were* involved* in* the* BdmB* program* during* their*
high* school.* Interviews* were* recorded* and* transcribed* verbatim.* A* thematic* content*
analysis*of*participants'*accounts*was*performed*to*identify*the*specific*role*of*team*sport*
involvement* with* psychosocial* interventions* on* the* alumni* players’* life* skills*
development.**
*
The* results* suggest* that* 4* main* factors* contributed* to* life* skills* development* in* AS:*













































































































J’aimerais* d’abord* remercier* les* anciens* joueurs* de* «*Bien* dans*mes* baskets*»* qui* ont*
généreusement* accepté* de* partager* avec* moi* leur* vécu* au* sein* du* programme.* C’est*













thanks* to* you,*Ruben,* for* letting*me* take*over* your* study* room*and* take*ownership*of*
your*espresso*machine*in*the*last*months*and*thank*you*for*supporting*me*in*my*choices.*
*










Le* sport* contribue* au* développement* des* jeunes* dans* plusieurs* domaines*:* physique,*
affectif,* social*et*cognitif* (Bailey,*2006).*Lorsque* les*expériences*vécues*au*sein*de*clubs*
sportifs*sont*perçues*comme*positives*par* les* jeunes,* les*bienfaits*de* l’AP*au*plan*social*
seraient* multiples*:* «*positive! experiences! do! seem! to! have! the! potential! to,! at! least,!
contribute!to!the!process!of! inclusion!by!bringing! individuals! from!a!variety!of!social!and!
economic! background! together! in! a! shared! interest,! offering! a! sense! of! belonging! to! a!
team! or! a! club,! providing! opportunities! for! the! development! of! valued! capabilities! and!
competencies,! and! developing! social! networks,! community! cohesion,! and! civic! pride!»*
(Bailey,*2006,*p.*399).*
*
Les* adolescents* vivant* dans* des* quartiers* défavorisés* et* multiethniques* des* grands*
centres* urbains* seraient* plus* à* risque* de* délinquance* et* à* risque* de* développer* des*
comportements*antiSsociaux*que*les*adolescents*dans*la*population*générale*(Santiago*et*
al.,*2011;*Stern*et*al,*1999).* Ils* seraient*également*plus*à* risque*de*décrochage* scolaire*
(Ménard,* 2009).* Afin* de* diminuer* ces* inégalités,* des* changements* au* niveau* des*
conditions*de*vie*et*des*changements*au*niveau*de*la*structure*sociale*sont*des*stratégies*
à* envisager.* Au*plan* local,* d’autres* stratégies* ont* été* pensées.* Comme* le* sport* semble*
contribuer* au* développement* social* des* jeunes* (Bailey,* 2006),* des* programmes*












2000;* Hansen* et* al.,* 2003;* Hartmann,* 2003;* Faulkner* et* al.,* 2007;* Rutten* et* al.,* 2007;*
Rutten*et*al.,*2008;*Holt*et*al.,*2009;*FraserSThomas*&*Côté,*2009).*La*majorité*des*études*
portant*sur* le*développement*des*adolescents*ont*ciblé*des*populations*générales.*À*ce*
jour,* peu* d’études* ont* porté* sur* les* facteurs* qui* contribuent* au* développement*
d’habiletés*de*vie*dans*le*cas*particulier*d’adolescents*à*risque*de*délinquance.*Pourtant,*
chez* cette* population,* le* sport* semble* être* un* moyen* opportun* pour* faire* de*




rapprochent* toutes* de* la* définition* proposée* par* l’Organisation* mondiale* de* la* santé*
(OMS,*1999)*:*
Aptitudes* à* adopter* un* comportement* adaptatif* et* positif,* qui* permet* aux*
individus* de* faire* face* efficacement* aux* exigences* et* aux* difficultés* de* la* vie*
quotidienne.* (…)* Les* aptitudes* utiles* dans* la* vie* sont* des* compétences*
personnelles,* interpersonnelles,* cognitives* et* physiques* qui* permettent* aux*
individus*de*maîtriser*et*de*diriger*leur*existence*et*d’acquérir*la*capacité*à*vivre*
dans* leur* environnement*et* à*modifier* celuiSci.* Voici* des* exemples*d’aptitudes*
utiles*dans*la*vie*:*capacité*à*prendre*des*décisions*et*à*résoudre*des*problèmes,*
raisonnement* créatif* et* réflexion* critique,* conscience* de* soi* et* empathie,*
compétences* en* matière* de* communication* et* de* relations* interpersonnelles,*
capacité* à* faire* face* à* ses* émotions* et* à* maîtriser* le* stress.* (Organisation*
mondiale*de*la*santé,*1999,*p.*17).*
*
Parmi* les* études* qui* se* sont* penchées* sur* le* sport* comme*moyen* de* développer* des*
habiletés*de*vie*chez*les*jeunes,*plusieurs*études*ont*cherché*à*comprendre*les*habiletés*
que* les* adolescents* développent* lors* de* leur* participation* à* des* activités* sportives*
(Hansen*et* al.,* 2003;*Dworkin*et* al.,* 2003,*Holt* et* al.,* 2008).*Dworkin*et* al.,* (2003)*ont*
identifié*six*domaines*où*les*jeunes*ont*développé*des*habiletés*:*(1)*connaissance*de*soi,*




(5)*habiletés* sociales* et* de* travail* en* équipe,* (6)** construction* d’un* réseau* d'adultes*






développement*d’habiletés*de* vie* lors*d’ateliers*d’intervention*auprès*des* jeunes.*Dans*
SUPER,* ces* ateliers* sont* combinés* à* des* sessions* où* des* habiletés* sportives* sont*
enseignées.*D’autres*programmes*tels*The!First!Tee*(Brunelle*et*al.,*2007)*et*Play!it!Smart*
(Petitpas*et*al.,*2004)*ont*été*élaborés*sous*le*même*format*d’enseignement*par*ateliers.*








représentant* des*modèles* positifs* et* qui* savent* établir* des* relations* significatives* avec*
leurs* joueurs* tout* en* étant* sensibles* aux* facteurs* environnementaux* et* individuels* de*
chacun* d’entre* eux* (Petitpas* et* al.,* 2005;* Gould* et* al.,* 2007).* Selon* Jones* &* Lavallee*
(2009),* une* autre* condition* au* développement* d’habiletés* de* vie* serait* nécessaire*:*
l’apprentissage*des*habiletés*de*vie*devrait*se*faire*dans*des*contextes*réels*de*la*pratique*
sportive* et* non* dans* des* ateliers* où* seule* la* dimension* cognitive* est* ciblée.* Selon* eux,*
«!the!development!of! life!skills!does!not!necessarily!happen!because!of!systematic,!direct!




interaction! of! factors! lead! to! life! skill! development.! Experiential! factors! provided! the!
trigger!for!skills!to!develop!»!(Jones*&*Lavallee,*2009,*p.*8).*
*
Bref,* nous* connaissons* quelques* conditions* et* stratégies* qui* contribuent* au*
développement* d’habiletés* de* vie* chez* les* jeunes* dans* la* population* en* général,* mais*
encore*peu*d’études*se*sont*penchées*sur*le*processus*de*développement*d’habiletés*de*
vie* en* contexte* sportif,* plus* particulièrement* chez* des* jeunes* provenant* de* milieux* à*
risque.*Cette*étude*a*comme*objectif*de*comprendre*comment*les*expériences*vécues*au*




Ce* mémoire* est* composé* de* trois* sections.* D’abord,* un* aperçu* du* programme*
d’intervention*psychosociale*«*Bien*dans*mes*baskets*»*(BdmB)*est*présenté*au*chapitre*2*
puisque* l’étude* de* cas* de* ce* mémoire* porte* sur* les* expériences* vécues* dans* ce*
programme.* La* seconde* section* propose* une* recension* des* écrits* portant* sur* le*
développement* d’habiletés* de* vie* chez* les* adolescents* dans* le* contexte* de* la* pratique*
sportive.* La* dernière* section* rend* compte* de* l’étude* de* cas* réalisée* auprès* d’anciens*
joueurs* de* BdmB* qui* ont* participé* au* programme* entre* 1999* et* 2009.* Cette* étude* a*
comme* objectif* de* comprendre* comment* les* expériences* vécues* au* sein* de* ce*
programme*ont*pu*contribuer*au*développement*d’habiletés*de*vie*chez*les*adolescents*à*
risque*de*délinquance.*Le*manuscrit*intitulé*«*Comment*l’intervention*psychosociale*dans*
le* sport* peutSelle* développer* des* habiletés* de* vie* chez* des* jeunes* à* risque* de*













C’est* en* 1999* qu’a* débuté* le* projet* d’intervention* BdmB* à* l’École* secondaire* JeanneS
Mance*dans*le*quartier*CentreSSud*de*Montréal.*BdmB*est*un*programme*de*prévention*




Centre* de* santé* et* services* sociaux* JeanneSMance,* en* raison* des* obstacles* rencontrés*
dans* les* tentatives* d’entrer* en* contact* avec* certains* jeunes* présentant* des* difficultés*
multiples,* notamment* ceux* provenant* de* milieux* multiethniques* et* de* milieux*
défavorisés.* Son* analyse* du* milieu* lui* a* permis* de* constater* que* le* basketball*
correspondait* aux* intérêts* des* jeunes* qu’il* côtoyait.* Il* a* donc* décidé* de* tenter* de* les*
rejoindre*en*mettant*à*profit*une*passion*qu’il*partage*avec*eux*:* le*basketball.*D’année*
en*année,*le*programme*s’est*développé,*et*ce,*notamment*depuis*septembre*2006.*Par*
exemple,* en* plus* des* pratiques,* des* parties* et* des* tournois,* des* activités* de* basketball*
libre* sur* l’heure*du*dîner*et*de* l’aide*aux*devoirs*après* l’école* font*partie*des*quelques*
activités* auxquelles* les* AÉ* peuvent* participer.* On* compte* annuellement* plus* de* 90*
athlètesSétudiants* (de* secondaire* 1* à* 5)* encadrés* par* une* vingtaine* d’entraîneursS
intervenants.*
*
Les* objectifs* généraux* du* programme* sont* de* prévenir* le* décrochage* scolaire,* la*
délinquance* et* l’exclusion* sociale* en* amenant* les* jeunes* à* développer* une* éthique* de*
travail*et*des*compétences*sociales,*et*ce,*à*travers*des*activités*sportives*qui*favorisent*










sur* le* territoire* du* CSSS* JeanneSMance,* «*un* territoire* reconnu* pour* sa* mixité* sociale,*
alors*que*les*plus*riches*côtoient*les*plus*pauvres.*(…)*Le*territoire*est*fortement*marqué*
par* la* présence* de* populations* marginales* ou* aux* prises* avec* des* problématiques*




Bien* qu’il* soit* offert* à* tous* les* étudiants* de* l’École* secondaire* JeanneSMance,* le* projet*
cible* davantage* des* adolescents* présentant* de* multiples* facteurs* de* risque.* Dès* son*
implantation* en* 1999,* le* projet* a* recruté* des* jeunes* provenant* majoritairement* de*
milieux* socioSéconomiques* moins* bien* nantis,* marqués* par* les* ruptures,* le* manque*






de* l’école* sont* également* proposés* sur* l’heure* du* dîner,* le* matin* et* lors* des* congés*
scolaires.* Plusieurs* tournois* font* partie* du* calendrier* annuel,* tant* à* Montréal* qu’à*
l’extérieur* de* la* métropole.* En* plus* des* activités* qui* sont* directement* en* lien* avec* le*




étudiants.* Des* bourses* d’études* postSsecondaires* sont* également* disponibles* pour* les*
élèves*méritants.* Des* bourses* pour* des* camps* d’été* de* basketball* sont* décernées* aux*
étudiants* s’étant* démarqués* tant* au* plan* de* la* persévérance* scolaire* qu’au* plan* de*
l’implication*dans* la*communauté.*Le*programme*DRAC,*pour*«*Dragons*en*action*»,*est*
une*autre*composante*du*programme*BdmB*qui*vise*à*encourager*l’action*bénévole*des*
AÉ* auprès* de* leur* communauté* et* demande* minimalement* 24* heures* d’implication*
communautaire*par*élève*annuellement.*Trait*distinctif*de*ce*programme*:*à* travers*ces*
diverses* composantes,* les* entraîneursStravailleursSsociaux* (ETS)* favorisent* les*













Les* études* sélectionnées* pour* cette* recension* des* écrits* sont* en* lien* avec* le*
développement* des* habiletés* de* vie* (suivant* la* définition* qu’en* donne* l’Organisation*
mondiale* de* la* santé;* 1999)* par* le* sport* chez* les* jeunes,* plus* précisément* chez* les*
adolescents.*Nous* avons* limité*notre* revue*aux* travaux*publiés* entre*1999*et* 2011,* les*
études*contemporaines*se*basant*généralement*sur*les*connaissances*issues*des*travaux*
publiés* antérieurement.* Quelques* écrits,* particulièrement* des* synthèses* de*
connaissances,* répertoriés* avant* 1999,* ont* par* ailleurs* été* retenus* afin* de* mieux*
comprendre*l’évolution*des*travaux*dans*ce*domaine*d’études.*Tous*les*types*de*devis*de*
recherche* ont* été* pris* en* compte* pour* avoir* une* vue* d’ensemble* exhaustive* des*
connaissances.* La*plupart*des*disciplines*concernées*par* le*développement*psychosocial*





Dans* un* premier* temps,* le* repérage* des* articles* s’est* fait* dans* plus* de* 20* bases* de*
données* scientifiques,* soit* CINAHL,* Current* Contents,* Dissertation* &* Thesis,* Education,*
ERIC,*Erudit,*Francis,*Oxford*Journals,*Physical*Education* Index,*PsychINFO,*Psychology*–*
Sage,* Repère,* Social* Science* Index,* Social* Service* Abstracts,* Social* Work* Abstracts,*
Sociological* Abstracts,* Sociology* –* Sage,* Sport* Discus,* VilleSÉcoleSIntégration,* Web* of*
Science.* Simultanément,* nous* avons* repéré* des* articles* et* des* rapports* de* recherche*
(littérature* grise)* dans* Internet.* Les* mots* clés* utilisés* sont*:* youth,! adolescen*,! teen*,!
juvenile,!pupil,!student,!psychosocial! intervention,!social!skill,!prosocial!behavior,! life!skill,!









domaine* de* l’intervention* psychosociale* utilisant* le* sport* chez* les* jeunes* ainsi* qu’un*
survol* des* principaux* programmes* structurant* les* interventions.* Puis,* nous* rendons*
compte*de*l'état*des*connaissances*issues*des*plus*récentes*revues*bibliographiques*sur*la*
question.* Enfin* nous* présentons* les* résultats* ainsi* que* quelques* critiques* des* études*
portant*sur*l'utilisation*du*sport*en*vue*de*développer*des*habiletés*de*vie*chez*les*jeunes*
en* les* regroupant* selon* le*devis*de* recherche,* soit*qualitatif,*quasiSexpérimental*et*non*
expérimental*quantitatif.*
*
3.2.1* Compte* rendu* des* premiers* écrits* scientifiques* ayant*marqué* le* domaine* de*
l’intervention*psychosociale*utilisant*le*sport*chez*les*jeunes*
Dans* un* des* chapitres* du* livre* Developing! Social! Competency! in! Adolescence! (1990),*
Danish*et*al.*s’intéressent*aux*perspectives*historiques*et*conceptuelles*des*travaux*sur*le*
développement*de* la*compétence*personnelle*chez* les* jeunes.* Ils*précisent*que*c’est*au*
tournant* du* XXe* siècle,* alors* que* le* mouvement* pour* la* légitimation* de* l’éducation*
physique*émerge*dans*les*sociétés*occidentales,*qu’un*courant*de*pensée*suggère*que*le*
sport* puisse* contribuer* au* «*training! for! life!»! et* puisse* constituer* un* moyen* pour*
développer*chez* les* jeunes* les*habiletés*nécessaires*pour*vivre*dans*une*société*de*plus*
en*plus*compétitive.*Cette*conception*est*demeurée*présente*jusqu’au*début*des*années*








performance* sportive* à* tout* prix* plutôt* que* sur* le* développement* personnel* et* les*




Holt* et* al.,* 2009).* Danish* et* al.* (1990)* concluent* que,* en* raison* des* faiblesses*
méthodologiques*des*études*publiées*jusqu'alors,*on*ne*peut*affirmer*de*façon*rigoureuse*
que* la* participation* sportive* contribue* au* développement* d’habiletés* de* vie* chez* les*
jeunes.* Enfin* les* auteurs* font* un* plaidoyer* visant* à* développer* des* interventions* ayant*
une*composante*qui*cible*le*transfert*des*habiletés*de*vie*aux*autres*domaines*de*la*vie*:*
«![…]!it!is!not!enough!for!the!athlete!to!be!a!good!goal!setter,!or!to!concentrate!
well!or! to!be!able! to! relax!under!pressure;!he!or! she!must!be!able! to! recognize!




of! these! skills! but! their! transferability! to!other! settings.!Assuming! that!athletes!










développement* des* habiletés* de* vie* et* des* habiletés* sportives* des* adolescents,* plus*
particulièrement*des*adolescents*provenant*de*milieux*défavorisés*(les*programmes*GOAL*








Plusieurs* années* plus* tard,* Ewing* et* al.* (2002)* expliquent* le* rôle* du* sport* dans* le*
développement*des*adolescents.*Ils*identifient*six*domaines*dans*lesquels*la*participation*
sportive*contribue*au*développement*des*jeunes*:*(1)*la*condition*physique,*la*santé*et*le*
bienSêtre,* (2)*la* compétence* sociale,* (3)*les*aptitudes*physiques*et* l’estime*de* soi,* (4)*le*
développement*moral,* (5)*la*prévention*de* la*violence,*et* (6)*l’éducation.*Le*sport*serait*
une* occasion* pour* les* jeunes* de* développer* des* habiletés* diverses,* dont* plusieurs*
habiletés*de*vie.*Ces*auteurs*déplorent*que*la*quantité*de*programmes*sportifs*en*milieu*
urbain* a* diminué* aux* ÉtatsSUnis* comparativement* aux* initiatives* en* banlieue,* et* ce,*
d’autant* plus* que* les* groupes* défavorisés* se* retrouvent* fréquemment* dans* les* grands*
centres*urbains.*Or,*dans*l’article*de*Danish*&*Nellen*(1997),*les*auteurs*mentionnent*que*
les* jeunes* provenant* de* milieux* défavorisés* sont* un* groupe* à* cibler* pour* faire* de*
l’intervention* psychosociale* par* le* sport.* Pour* surmonter* les* barrières* qui* pourraient*
expliquer*cette*diminution*de*programmes*sportifs*en*milieu*urbain,*Ewing*et*al.* (2002)*
recommandent* que* les* organisateurs* vérifient* si* les* entraîneurs* possèdent* des*





Danish*et*al.* (2003)*déplorent*à* leur* tour*qu’il*n’y*ait*pas*suffisamment*de*programmes*
sportifs*pour*les*jeunes,*et*encore*moins*de*programmes*orientés*vers*le*développement*





l’hypothèse* que* les* interventions* supportées* par* le* gouvernement* sont* massivement*
orientées*vers*des*programmes*visant*à*diminuer*des*problèmes*de*santé*déjà*existants*
ou* des* troubles* de* comportement,* ce* qui* aurait* pour* conséquence* de* réduire* les*
ressources*disponibles*pour* intervenir*en*prévention*auprès*des*clientèles*à*risque.*Une*
seconde*hypothèse* formulée* est,* qu’à* ce* jour,* on* ne* connaît* pas* la*meilleure* façon*de*
développer*les*habiletés*de*vie*de*façon*à*induire*des*changements*de*comportements*et*
d’attitudes*chez*les*jeunes.*Ils*affirment*à*cet*égard*:*
«!Programs! that! focus! on! enhancing! or! promoting! development! can! teach!
knowledge,! skills! and/or! attitudes! and! values.! Teaching! facts! or! information! is!
the! easiest! to! do,! but! least! likely! to! produce! behavior! change.! At! the! other!
extreme,!teaching!attitudes!and!values!are!hardest!to!do,!but!most!likely!to!result!
in!the!development!of!new!attitudes!and!values.!Skills!are!in!the!middle!in!terms!
of! the! ease! with! which! the! material! can! be! taught,! and! the! likelihood! that!
behavior! will! be! changed! as! a! result! of! what! is! taught!».! (Danish* et* al.,* 2003,*
p.*95)*
*
Dans* le* même* ordre* d’idée,* Hartmann* (2003)* plaide* en* faveur* du* déploiement* de*
programmes* d’intervention* psychosociale* chez* les* jeunes,* plus* particulièrement* en*
contexte* de* pauvreté,* d’inégalité* sociale* et* de* discrimination;* une* réalité* que* plusieurs*
adolescents*des*milieux*urbains*vivent.*Il*tire*cette*conclusion*suite*à*la*réalisation*d’une*
étude* de* cas* dans* laquelle* il* a* analysé* un* programme* sportif* avec* des* interventions*
psychosociales* dans* un* milieu* multiethnique* et* socioéconomique* faible* (Hartmann,*
2003).* Son* analyse* des* entrevues* avec* l’intervenant* du* programme* ainsi* que* ses*
nombreuses*observations*sur*le*terrain*l’amènent*à*identifier*quatre*éléments*cruciaux*à*
considérer* lors* de* la* mise* en* œuvre* d’un* programme.* Le* premier* élément* est* que,*
contrairement* aux* croyances* populaires,* le* sport* ne* développe* pas* que* des* habiletés*
positives*chez* les* jeunes.*Au*contraire,* tout*dépendant*de* la* façon*dont*un*programme*
est*implanté;*il*peut*parfois*renforcer*des*comportements*indésirables*chez*les*jeunes.*Le*





moyen*de* rejoindre*une*clientèle*cible*en* fonction*de* ses* intérêts* sportifs.* Le* troisième*
élément* à* considérer* est* qu’il* doit* y* avoir* un* juste* équilibre* entre* le* volet* sportif* et* le*
volet*intervention*dans*le*programme*:**
«!It!is!to!insist!that!there!needs!to!be!a!balance!between!the!sport0based!and!the!
nonsport0based!aspect!of! the!program,!where! sport! is! just!one!part!of!a!whole!
package! of! resources! and! social! supports! requiring! a! level! of! investment! and!
intensive,! day0to0day! involvement! far! beyond! that! of! most! sport0based!
intervention!programs.![…]!Sport0based!organizers!have!a!unique!double!burden!
requiring! that! they! must! be! proficient! at! both! sport! and! social! intervention!».*
(Hartmann,*2003,*p.*134S135)*
*
Le* dernier* élément* à* considérer* selon* Hartmann* est* que* même* si* les* programmes*
d’interventions* psychosociales* utilisant* le* sport* peuvent* développer* des* habiletés*
positives*chez*les*jeunes*à*risque,*il*ne*faut*pas*s’attendre*à*ce*que*ces*programmes*soient*
la*solution*à*tous*les*problèmes*de*cette*clientèle.*Il*termine*en*corroborant*les*idées*de*
Coakley* (2002)* et* indique* qu’il* ne* faut* pas* pour* autant* fermer* les* yeux* sur* les* sources*
réelles* des* problèmes* des* populations* à* risque,* c’estSàSdire* la* désindustrialisation,* le*
chômage,*les*emplois*précaires,*la*pauvreté*et*le*racisme.*
«!Whatever!sport0based!social! intervention!programs!may!have!to!contribute!to!
improving! the! lives!of!urban!youth,!we!must!be!careful!not! to!expect! too!much!
from! them.! Social! intervention! is! a! complex! and! challenging! enterprise! even!
under! the! best! of! circumstances,! with! abundant! resources! and! using! the!most!
comprehensive! and! advanced! modes! of! engagement! and! programming.! Given!
their! typically! limited! resources! and! scheduling,! sport0based! programs! by!
themselves,! even! when! brilliantly! conceived! and! implemented,! will! not! always!
succeed;! more! often! than! not,! they! will! fail.! To! believe! anything! else! at! once!










de*vie*chez* les* jeunes*par* le*sport*et*publient*des*articles*qui*en*rendent*compte.*Nous*
présentons* ici*quatre*programmes*décrits*dans* la* littérature*scientifique*:*GOAL,!SUPER,!
Play!It!Smart!et!The!First!Tee.*Certains*de*ces*programmes*ont*fait*l’objet*d’une*évaluation*




Going! for! the* GOAL* a* été* conçu* pour* enseigner* aux* adolescents,* principalement* des*
adolescents*provenant*de*milieux*à* risque,* le*contrôle*de*soi*et* la*confiance*envers*son*
propre* avenir,* et* ce,* dans* le* but* que* ces* derniers* soient* en* mesure* de* prendre* de*
meilleures*décisions*et*qu’ils*deviennent*de*meilleurs*citoyens*(Danish*&*Nellen,*1997).*Le*




nous* en* tenons* compte* dans* cette* recension* parce* qu’il* a* été* au* fondement* du*






















adultes* de* l’école* pour* leur* performance* scolaire,* leurs* qualités* de* leadership* et* leur*
participation* à* des* activités* de* bénévolat.* Ces* derniers* reçoivent* une* formation* sur* la*
façon*d’enseigner* les*habiletés*de*vie*et* sur* le*programme*GOAL.* Le* ratio*est*d’environ*
deux* «*leaders*»* pour* 15* participants.* Un* des* points* forts* du* programme* selon* ses*
instigateurs* est* que* les* «*leaders*»* sont* crédibles* aux* yeux* des* participants* parce* qu’ils*
ont*grandi*dans*le*même*milieu*qu’eux,*ont*étudié*dans*les*mêmes*écoles*qu’eux*et*sont*
confrontés* aux* mêmes* réalités* de* vie* qu’eux.* Les* «*leaders*»* deviennent* donc* des*






Le* programme* SUPER* a* été* développé* par* les* mêmes* auteurs* que* GOAL* et* s’inspire*
directement*des* fondements*de*ce*programme*(Danish*&*Nellen,*1997).*Sa*particularité*
principale* est* qu’il* comporte* un* volet* sportif* puisque* plusieurs* jeunes* vivant* dans* des*
milieux* à* risque* s’intéressent* au* sport.* Le* programme* a* d’abord* été* développé* pour*
répondre*à*une*demande*d’une*communauté*dans*l’état*de*la*Virginie*aux*ÉtatsSUnis*pour*
que* des* cliniques* sportives* en* soccer* combinées* à* l’enseignement* d’habiletés* de* vie*
soient*offertes*aux*jeunes*de*la*communauté.*Le*programme*n’est*toutefois*pas*construit*










tant*dans* le*sport*que*dans* la*vie,* (4)*les*obstacles*pour* l’atteinte*des*objectifs*peuvent*
être*surmontés*tant*dans*le*sport*que*dans*la*vie,*et*(5)*une*participation*optimale*à*des*



































Tout* comme*dans*Going! for! the*GOAL,* les* «*leaders*»* qui* animent* les* ateliers* sont* des*
élèves* du* high! school.* Ils* reçoivent* d’abord* une* formation* de* 10* à* 20* heures* où* ils*
apprennent* comment* s’adresser* à* un* groupe,* comment* organiser* un* atelier,* comment*
enseigner* un* sport* et* une* habileté* de* vie,* par* exemple* comment* être* à* l’écoute* et*








Petitpas* et* al.* (2004)* rendent* compte* du* programme! Play! It! Smart*mis* en* place* par* la*
National! Football! Foundation* (NFF)* dans* le* but* d’améliorer* les* expériences* vécues* au*
football* et* de* promouvoir* le* développement* social* et* personnel* des* jeunes* athlètes*
provenant* plus* spécifiquement* de* communautés* moins* bien* nanties.* Lors* de*





















L’article* de* Petitpas* et* al.* (2004)* fournit* cependant* peu* de* précisions* concernant*
l’évaluation*du*projetSpilote.*Les*résultats*rapportés*indiquent*par*ailleurs*que*la*moyenne*
scolaire*des*252*participants*a*augmenté*de*2,16*à*2,54,*que*98*%*des*seniors*ont*gradué*







Le*programme*The!First!Tee* (The*First*Tee*Organization,*2007)*cible* les* jeunes*apprentis*
golfeurs*et*a*pour*objectif* l’enseignement*d’habiletés*de*vie*afin*que*les*jeunes*puissent*
faire*face*aux*défis*qu’ils*vivent*à* la*maison*et*à* l’école.*Le*but*est* l'apprentissage*ou* le*
développement* des* neuf* habiletés* de* vie* suivantes*:* l’honnêteté,* l’intégrité,* l’esprit*
sportif,* le*respect*de*soi*et*des*autres,*la*confiance*en*soi,* le*sens*des*responsabilités,* la*










4.! Eagle!:! Mettre* l’accent* sur* la* résolution* de* problème,* sur* la* résistance* aux*
influences*négatives*et*sur*la*planification*du*futur;*






de* collecte* de* données.* Les* résultats* montrent* que* les* jeunes* ont* transféré* les* neuf*
habiletés* de* vie* du*programme*dans*plusieurs* domaines* de* leur* vie.* Les* chercheurs* ne*
fournissent* cependant* que* très* peu* d’informations* quant* à* la* méthodologie* employée*






dire* que* les* objectifs* de* chaque* atelier* sont* prédéfinis* et* enseignés* aux* jeunes* sans*
concrétiser* les* interventions* avec* des* événements* réels* qui* surviennent* dans* la* vie*







D’autres* programmes* ont* été*mentionnés* dans* la* littérature* sur* le* développement* des*










Petitpas* et* al.* (2005),* dans* un* article* programmatique* s’appuyant* sur* des* études*
antérieures,*proposent*des*conditions*qui*seraient*susceptibles*de*faciliter*la*planification*
de* programmes* sportifs* visant* le* développement* des* habiletés* de* vie.* Ils* définissent*
d’abord*les*programmes*sportifs*d’intervention*psychosociale*comme*étant*:*!
«!those! that! use! sport! as! a! vehicle! to! provide! experiences! that! promote! self0
discovery! and! teach! participants! life! skills! in! an! intentional! and! systematic!
manner.!In!addition,!these!programs!have!clearly!defined!goals!and!strategies!to!




planification* ne* sont* cependant* pas* mentionnés.* Selon* leur* cadre* de* planification,* le*
développement* de* nouvelles* valeurs* et* d’habiletés* de* vie* est* possible* si* certaines*
conditions* sont* satisfaites.* Ainsi,* il* faudrait* que* les* jeunes** (a)*se* retrouvent* dans* des*
contextes*propices*à*la*découverte*de*soi,*(b)*soient*entourés*d’adultes*qui*représentent*





planification* de* Petitpas* et* al.* (2005)* représente* les* conditions* à* respecter* dans*
l’élaboration*de*programmes*sportifs*de*développement*psychosocial*:*























FraserSThomas*et*al.* (2005)* se*basent* sur*une* revue*de* littérature*non*systématique*de*
programmes* sportifs* en* vue* d’évaluer* le* potentiel* de* ces* programmes* en* matière* de*
développement*de*comportements*proSsociaux*et*de*prévention*de*comportements*antiS
sociaux*chez*les*jeunes.*Ils*présentent*tant*des*résultats*positifs*que*négatifs*dans*diverses*
sphères*de*développement*:* physique,* psychologique,* émotionnel,* social* et* intellectuel.*
Ils*concluent*en*affirmant*que,*pour*obtenir*des*résultats*positifs,*il*est*primordial*que*la*
relation*adulte* (entraîneur)* /* jeune* (athlète)* soit*positive,*que* les*programmes* tiennent*
compte*des*caractéristiques*et*des*forces*du*milieu.*Ils*défendent*également*l’idée*que*les*





Lerner* et* al.* (2000),* soit* la* compétence,* la* confiance,* le* caractère,* les* connections*
(relations)*et*la*compassion.*
*
Toujours* en* 2005,* Feldman* &* Matjasko* proposent* une* revue* des* études* scientifiques*
portant* sur* les* activités* scolaires* et* parascolaires* et* ciblant* plus* particulièrement* les*
formes*de*participation,* la* réussite* scolaire,* la* consommation*de* substances* illicites,* les*
comportements*sexuels*et* la*délinquance.*Ces*auteurs*ont*concentré* leur* revue*sur*des*
études* quantitatives* portant* sur* des* programmes* d’activités* parascolaires* pour* les*
adolescents*implantés*aux*ÉtatsSUnis.*Leur*analyse*les*amène*à*identifier*divers*éléments*
positifs* associés* à* la* participation* à* des* activités* structurées,* par* comparaison* à* des*
activités*non*structurées,* sur* le*développement*des*adolescents,* soit*:* (1)*une*meilleure*
réussite* scolaire,* (2)*un* taux* plus* bas* de* décrochage* scolaire,* (3)*un* taux* plus* bas* de*
consommation* de* substances* illicites,* (4)*une* réduction* des* activités* sexuelles* chez* les*
filles,* (5)*un*meilleur*équilibre*psychologique*(6)*une*réduction*du*sentiment*d’exclusion*
sociale,* et* (7)*une* diminution* de* comportements* déviants,* incluant* les* arrestations*
criminelles* et* les* comportements* antiSsociaux.* Étant* donné* que* les* études* recensées*
portent* sur* divers* types* d’activités* parascolaires* (sportives* et* non* sportives)* et* que* les*
auteurs*n'ont*pas*spécifiquement*comparé*les*activités*sportives*aux*non*sportives,*il*est*





La* plus* récente* recension* des* écrits* portant* spécifiquement* sur* le* développement*
d’habiletés*de*vie*dans*le*sport*a*été*conduite*par*Gould*&*Carson*(2008).*Le*but*de*cette*
recension* était* de* faire* une* synthèse* et* une* analyse* critique* des* recherches* sur* le*




critères* d’inclusion* qui* ont* guidé* leur* sélection* des* écrits.* Trois* conclusions* principales*
ressortent* de* leur* analyse*:* (1)*il* n’y* a* pas* suffisamment* d’études* qui* portent* une*
attention*spéciale*à* l’utilisation*du*sport*comme*moyen*de*développement*psychosocial*








également* l’utilisation* de*méthodes* qualitatives* afin* de*mieux* comprendre* les* facteurs*
contextuels,*sociaux*et*individuels*qui*influencent*le*processus*par*lequel*les*habiletés*de*

















































































































































































3.2.4* Études* empiriques* portant* sur* le* développement* d’habiletés* de* vie* chez* les*
adolescents*en*contexte*sportif*
Les* études* scientifiques* publiées* entre* 1999* et* 2011* portant* spécifiquement* sur* le*










Les* études* qualitatives* peuvent* mettre* en* lumière* les* facteurs* contextuels* propres* au*
sport*qui*contribuent*potentiellement*au*développement*positif*des*jeunes.*L’examen*des*
différentes* études* qualitatives* présentées* au* tableau* 1* suggère* que* les* objets*
principalement*ciblés*par*les*chercheurs*touchent*trois*éléments*clés,*soit*:*(1)*les*facteurs*
qui* influencent* le* développement* des* habiletés* de* vie,* (2)*les* expériences* positives* et*
négatives*vécues*dans* le* sport,*et* (3)*les*habiletés*de*vie*qui* sont*développées*dans* les*




Gould* et* al.* (2007)* ont* cherché* à* identifier* les* stratégies* qu’emploient* les* entraîneurs*
pour* développer* des* habiletés* de* vie* chez* leurs* athlètes.* Leur* analyse* de* 10* entrevues*
avec*des*entraîneurs*de* renom*en* football*américain*de*niveau*secondaire*amènent* les*
auteurs* à* identifier* quatre* traits* distinctifs* des* entraîneurs* susceptibles* d’influencer* le*
développement* d’habiletés* de* vie* chez* les* athlètes*:*(1)*l'entraîneur* incarne* une*
philosophie* qui* favorise* le* développement* des* habiletés* de* vie* de* l'athlète* même* s'il*
encourage* la*victoire*sportive,* (2)*l'entraîneur*établit*des*relations*significatives*avec*ses*
joueurs,* (3)*l'entraîneur* élabore* des* stratégies* ciblant* le* développement* d'habiletés* de*
vie,* et* (4)*l’entraîneur* est* sensible* aux* facteurs* environnementaux* et* individuels* de* ses*
athlètes* (e.g.* le* statut* socioéconomique,* le* contexte* familial).* Bien* que* cette* étude*
présente* une* contribution* intéressante* à* la* compréhension* du* développement* des*








façon* dont* des* étudiants* de* niveau* secondaire* (n*=*12,*moyenne* d’âge*=*17,1* ans,* tous*
des* garçons)* ont* développé* des* habiletés* de* vie* via* leur* participation* à* une* équipe* de*
soccer*parascolaire.*L’analyse*des*notes*prises*suite*aux*observations*sur* le* terrain*ainsi*
que* des* entrevues* effectuées* auprès* des* jeunes* athlètes* et* de* leur* entraîneurSchef* a*
permis*de*faire*ressortir*un*facteur*important*dans*l’apprentissage*des*habiletés*de*vie*:*la*
philosophie* de* l'entraîneur* doit* favoriser* la* construction* d’une* relation* positive* joueurS
entraîneur* ainsi* que* la* participation* des* athlètes* aux* prises* de* décision.* Le* sens* de*
l’initiative,* le* respect,* le* travail* d’équipe* et* le* leadership* semblent* également* avoir* été*
développés,* toutefois* ces* habiletés* de* vie* n’ont* pas* fait* l’objet* d’une* intervention*
spécifique.*Il*est*à*noter*que*les*participants*de*cette*étude*sont*des*joueurs*qui*ont*été*
impliqués* dans* le* sport* pendant* plusieurs* années* avec* le* même* entraîneur.* Ceux* qui*
étaient* dans* cette* équipe* sportive* au* début* de* leur* adolescence* et* qui* ont* abandonné*
pendant* leur* parcours* scolaire* n'ont* pas* été* considérés* dans* cette* recherche.* La*
désirabilité*sociale*peut*également*avoir*constitué*un*biais*dans*les*réponses*fournies*par*
les* athlètes.* Il* se* pourrait* que* les* athlètes,* notamment* ceux* qui* ont* un* attachement*
envers* leur* entraîneur,* aient* embelli* l'image* et* la* philosophie* de* ce* dernier* lors* des*
entrevues.*
*
Wright* &* Burton* (2008)* ont,* quand* à* eux,* examiné* le* processus* d’implantation* et* les*
effets*à*court*terme*du*programme*Tai!Chi!Tiger,*un*programme*de*20*leçons*de*Tai*Chi*
enseigné*dans*le*cadre*du*cours*d’éducation*physique*d’une*école*secondaire*américaine.*
Le* contenu*du*programme*est* très* peu*détaillé* dans* l’article.* L’analyse* de* contenu*des*
entrevues*réalisées*auprès*de*six*étudiants,*du*directeur*de*l’école*et*de*l’instructeur*de*
Tai* Chi* a* permis* de*mettre* en* évidence* cinq* facteurs* qui* semblent* avoir* contribué* au*






saisi* le* potentiel* de* transfert* d'habiletés* dans* d'autres* domaines* de* la* vie,* (5)*le*
programme* était* apprécié* par* les* jeunes* et* leur* communauté.* À* notre* connaissance,*
aucune* évaluation* d’impact* de* ce* programme* n’a* été* publiée* à* ce* jour.* Très* peu*
d’information*n’est*fournie*dans*cet*article*quant*au*contenu*des*activités*du*programme.*




de* 22* ans* ayant* joué* à* de* hauts* niveaux* en* tennis* au* cours* de* son* adolescence* et* au*
début*de*sa*vie*adulte.*Sur*la*base*de*cinq*entrevues*semiSdirigées*et*plus*de*30*heures*de*
discussions* informelles,* les* chercheurs* ont* identifié* deux* facteurs* importants* qui* ont*
permis* à* cette* athlète* de* développer* des* habiletés* de* vie* en* tennis.* Premièrement,* la*
joueuse*de*tennis*a*mentionné*avoir*déjà*des*prédispositions*telles*l’éthique*de*travail*et*
une* bonne* connaissance* de* soi,* ce* qui* aurait* contribué* à* l’apprentissage* d’autres*
habiletés*de*vie.*Deuxièmement,*l’apprentissage*expérientiel*a*été*la*méthode*utilisée*par*




Une* étude* qualitative* rétrospective* de* Holt* et* al.* (2009),* réalisée* auprès* de* 40* jeunes*
universitaires* (20* hommes* et* 20* femmes)* ayant* été* membres* de* clubs* sportifs* dans*
différentes* disciplines* pendant* leur* adolescence,* a* permis* aux* auteurs* de* mettre* en*
lumière* trois* facteurs* ayant* contribué* au* développement* d’habiletés* de* vie*:* (1)*les*







En* résumé,* six* principaux* facteurs* favorables* au* développement* d’habiletés* de* vie*
ressortent*des*études*avec*des*devis*qualitatifs*:* (1)*l'entraîneur* incarne*une*philosophie*
qui* favorise* le* développement* des* habiletés* de* vie,* (2)*des* relations* significatives* sont*
créées* entre* les* entraîneurs* et* les* joueurs* et* entre* les* joueurs* euxSmêmes,* (3)*les*
caractéristiques* du* milieu* sont* pris* en* considération* lors* de* la* mise* en* œuvre* du*








Dans* cette* même* étude* de* Holt* et* al.* (2009),* les* auteurs* ont* également* identifié* des*
facteurs* qui* peuvent* entraîner* le* développement* de* comportements* négatifs* chez* les*
jeunes.* L’analyse* de* leur* entrevue* avec* les* participants* (20* hommes* et* 20* femmes),*
indique* que* certains* entraîneurs* ont* eu* des* influences* négatives* sur* les* jeunes,*
notamment*lorsqu'ils*mettaient*l'accent*sur*la*victoire*et*qu'ils*étaient*agressifs*dans*leurs*
commentaires,* ce* qui* entraînait* une* augmentation* du* niveau* de* stress* négatif* chez* les*
athlètes.*Compte*tenu*que*l’étude*comportait*un*nombre*égal*d’hommes*et*de*femmes,*il*










garçons;* moyenne* d’âge*=*16,6* ans)* permet* aux* chercheurs* d’identifier* quatre*
expériences*jugées*positives*par*les*nageurs,*soit*:*(1)*être*en*mesure*de*relever*des*défis,*
(2)*vivre*des*relations*significatives*avec*des*adultes*et*des*pairs,*(3)*développer*le*sens*de*
l’implication* communautaire,* et* (4)*vivre* des* expériences* significatives.* Les* expériences*
négatives* rapportées* par* les* participants* ciblaient*:* (1)*de* piètres* relations* avec*
l’entraîneur,* (2)*des* influences* négatives* de* la* part* de* certains* pairs,* (3)*de* la* pression*
parentale,*et*(4)*le*fait*de*devoir*performer*dans*un*environnement*compétitif*malsain*au*
plan* psychologique.* Il* aurait* été* toutefois* intéressant* de* comparer* les* résultats* des*
garçons*et*des* filles*car*un*plus*grand*nombre*de* filles*comparativement*au*nombre*de*
garçons*ont*participé*à*l’étude.*Il*se*peut*qu’il*y*ait*des*différences*selon*le*genre*dans*les*
expériences*vécues*en*sport*de*compétition.* Il* aurait*également*été* intéressant*que* les*




L’étude* de* Daud* &* Carruthers* (2008)* a* été*menée* auprès* d’adolescents* provenant* de*
milieux*défavorisés*ayant*participé*à*un*programme*d’activités*parascolaires*diverses*et*





sécurité* en* comparaison* avec* le*monde* de* la* rue.* Quelques* élèves* ont* rapporté* avoir*
vécu* de* l’intimidation* lors* des* activités,* mais* ont* également* indiqué* en* avoir* vécu*
nettement* moins* qu’à* l’extérieur* de* l’école.* Les* élèves* ont* aussi* rapporté* que* les*




activités* nouvelles* et* de* penser* à* des* projets* futurs.* Toutefois,* très* peu* d’information*
n’est* fournie* quant* au* contenu* des* activités* parascolaires;* il* s’avère* donc* difficile* de*
distinguer* si* ce* sont* dans* les* activités* sportives* ou* dans* d’autres* types* d’activités*
parascolaires*que*les*expériences*rapportées*ont*été*vécues*par*les*jeunes.*
*
Ces* trois* études* portant* sur* les* expériences* positives* et* négatives* vécues* en* contexte*
sportif*suggèrent*que*ces*expériences*semblent*plus*souvent*positives*que*négatives.*Les*




entraîneurs*qui*mettent* l'accent*sur* la*victoire*et* la*performance*et*qu'ils* sont*agressifs*
dans*leurs*rétroactions,*cela*entraîne*une*augmentation*du*niveau*de*stress*négatif*chez*
les*athlètes.*Les*expériences*négatives*vécues*freinant*le*développement*des*habiletés*de*
vie* surviennent* entre* autres* lorsque* les* entraîneurs* n’entretiennent* pas* de* bonnes*
relations* avec* leurs* joueurs,* lorsque* certains* pairs* exercent* une* influence* négative* sur*
d’autres* joueurs* sans* que* l’entraîneur* n’intervienne,* lorsque* les* parents*mettent* de* la*
pression* sur* leurs* enfants* pour* qu’ils* performent,* et* finalement,* lorsque* les* jeunes*
athlètes* doivent* performer* dans* un* environnement* compétitif* malsain* au* niveau*
psychologique.* Bien* que* toutes* les* études* de* cette* section* comportent* un* échantillon*
mixte* (garçons* et* filles),* aucune* d’elles* ne* fournit* une* analyse* comparative* des*








Les' habiletés' de' vie' qui' sont' développées' dans' les' programmes' sportifs' avec' ou' sans'
intervention'psychosociale'
L’étude* de* Daud* &* Carruthers* (2008)* précédemment* mentionnée* a* permis* de* faire*




Dworkin* et* al.* (2003)* ont* voulu* savoir* quelles* étaient* les* habiletés* développées* par* les*
adolescents* lors* de* leur* participation* à* des* activités* parascolaires* (sportives* et* nonS
sportives).* La* collecte* des* données* consistait* en* dix* groupes* de* discussion* où* les*
adolescents* devaient* mentionner* les* habiletés* qu’ils* avaient* développées* via* leur*






(par* exemple,* apprendre* à* contrôler* sa* colère* et* son* anxiété* pour* ne* pas* que* cela*
interfère* avec* son* attention* et* sa* performance,* développer* des* stratégies* pour* mieux*
gérer* son* stress),* (4)*développer* des* relations* interpersonnelles* positives* (par* exemple,*
interagir* avec* des* personnes* qui* ne* font* pas* partie* de* son* réseau* actuel* et* avoir* de*
l’empathie* et* de* la* compréhension* à* leur* égard,* développer* des* relations* loyales* et*
profondes*avec*certains*pairs),*(5)*développer*des*habiletés*sociales*et*le*travail*d'équipe*
(par* exemple,* apprendre* à* travailler* avec* les* autres* en* tant* que* groupe* et* en* tant*
qu’équipe,*assumer*des*responsabilités*et*développer*son*sens*du*leadership,*apprendre*à*
recevoir* et* à* donner* des* rétroactions* constructives* et* développer* des* habiletés* de*








aucune* analyse* permettant* de* vérifier* si* les* divers* types* d’activités* avaient* un* impact*
différentiel*sur*les*jeunes.*Il*est*donc*difficile*de*distinguer*le*rôle*spécifique*du*sport*dans*
le* développement* des* habiletés* de* vie* rapportées* par* les* jeunes.* Également,* il* se* peut*
qu’en* participant* aux* groupes* de* discussion,* certains* participants* n’aient* pas* voulu*
partager* leurs* expériences* personnelles* vécues* lors* des* activités* parascolaires.* Il* aurait*
été* intéressant* d’interviewer* individuellement* certains* jeunes* afin* de* connaître* leurs*
propres*perceptions.*Cette*méthode*aurait*pu*contribuer*à*contrer* la*désirabilité*sociale*
chez*certains*participants*qui,* surtout*à* l’adolescence,*auraient*possiblement*été* tentés*
de*vouloir*joindre*le*discours*dominant*lors*de*la*discussion*de*groupe.*
*
Martinek* et* al.* (2001)* ont* étudié* les* effets* du* programme*Project! Effort* dont* l’objectif*
était* d’amener* les* jeunes* à* développer* des* habiletés* nécessaires* dans* le* sport* et* à*
transférer* ces* habiletés* dans* leurs* comportements* en* classe.* Plus* précisément,* les*
habiletés* ciblées* étaient*:* la* capacité* de* fournir* des* efforts* nécessaires* à* la* réalisation*
d’une*tâche,*l’autonomie,*le*contrôle*de*soi*et*l’empathie.*L’échantillon*était*composé*de*





le* contrôle* de* soi* et* l’empathie).* Étant* donné* que* cette* étude* a* été* réalisée* dans* une*
école* primaire* et* qu’à* notre* connaissance* aucune* évaluation* de* Project! Effort* n'a* été*





secondaire* soit* expérimentée.* De* plus,* la* contribution* de* cette* étude* est* intéressante*




des* habiletés* de* vie* lors* de* leur* participation* à* des* activités* parascolaires* sportives.* En*
























retrouver* seulement* trois* études* avec* des* devis* quasiSexpérimentaux* ayant* évalué* des*
programmes*de*développement*d’habiletés*de*vie*chez*des*adolescents.*
*
Trois* études* quasiSexpérimentales* ont* fait* l’évaluation* des* programmes* Going! for! the!
GOAL!et!SUPER!élaborés*par*Danish*&*Nellen*(1997).*Papacharisis*et*al.*(2005),*Goudas*et*




hypothèses* suivantes*:* les* étudiants* qui* ont* participé* aux* programmes* (1)*performent*
mieux*aux*tests*d'habiletés*sportives*ou*de*conditionnement*physique,*(2)*démontrent*de*
meilleures* connaissances* des* habiletés* de* vie,* et* (3)*ont* davantage* confiance* en* leur*
capacité*à*utiliser*les*habiletés*de*vie*parce*qu'ils*ont*plus*de*connaissances*et*d'occasions*
pour*les*pratiquer.*Les*résultats*montrent*une*relation*positive*pour*les*trois*hypothèses*
chez* les* groupes* expérimentaux* comparativement* aux* groupes* témoins* dans* les* trois*
études,* à* l’exception* de* la* troisième* hypothèse* dans* l’étude* de* Goudas* &* Giannoudis*
(2008)* où* une* association* positive* mais* non* significative* a* été* constatée.* En* effet,* les*
résultats* de* Goudas* &* Giannoudis* (2008)* indiquent* qu’il* n’y* a* pas* d’association*
statistiquement* significative* au* test* de* confiance* en* leur* capacité* à* se* fixer* des* buts,* à*
résoudre*des*problèmes*et*à*penser*de*façon*positive,*même*si*les*participants*du*groupe*
expérimental*ont,*en*général,*obtenu*de*meilleurs*résultats*que*ceux*du*groupe*témoin.*
Ces* trois* évaluations* des* versions* abrégées* de* ces* programmes* omettent* toutefois*
d’étudier*un*aspect*important*des*idées*fondatrices*des*programmes*élaborés*par*Danish*
&* Nellen* (1997),* soit* le* transfert* à* d’autres* domaines* de* la* vie* des* habiletés* de* vie*


















Tous* les* participants* ont* complété* les* questionnaires* servant* à* vérifier* les* deux*
hypothèses* en* pré* et* en* postSintervention* (le* contenu* des* questionnaires* est* décrit* au*
tableau*2).*Ils*ont*également*rempli*ces*questionnaires*lors*du*suivi*qui*a*été*effectué*six*
mois*après*la*mise*en*œuvre*de*The!First!Tee.*En*plus,*65*jeunes*(20*filles*et*45*garçons)*
sur* les* 100* participants* ont* répondu,* lors* du* suivi,* à* un* sondage* portant* sur* leur*
expérience*de*bénévolat.*Tous*n'ont*pas*pu*compléter* leur*bénévolat*(seulement*42*sur*
65)*créant*ainsi*ce*que*les*auteurs*considèrent*comme*un*groupe*témoin*«*naturel*»*(sic)*
(n*=*23).*Les* résultats* indiquent*que* le*programme*a*un* impact*positif* significatif* sur* les*
valeurs* proSsociales* des* adolescents* et* montrent* une* amélioration* du* développement*
d'habiletés*de* vie* (responsabilité,* intérêts* sociaux,* identification*de*buts*personnels)* en*
postSintervention.*Les*résultats*de*l’étude*montrent*aussi*que*les*participants*du*groupe*







confiance* et* la* compétence* d’intégrer* des* habiletés,* des* valeurs* et* des* attitudes* proS
sociales* dans* leurs* comportements* au* quotidien.* Cette* étude* comporte* cependant*
quelques*faiblesses*au*plan*méthodologique.*D’abord,*comme*il*n'y*avait*pas*de*véritable*
groupe* témoin* lors*de* l'intervention,* il* est*difficile*de*conclure*que*ces* résultats* sont* la*
conséquence*de*l’intervention*plutôt*que*d’autres*facteurs*confondants.*Une*autre*limite*
est* que* la* répartition* des* participants* à* chacun* des* deux* groupes* (expérimental* et*
témoin)*n’a*pas*été*faite*au*hasard*mais*a*résulté*de*l’attrition*de*certains*jeunes*(certains*
jeunes*ont*quitté* le*programme*de*bénévolat*pour*différentes* raisons).* Les* résultats*ne*
peuvent*donc*être*généralisés*à*la*population*des*jeunes*de*cet*âge.*
*
Il* ressort* des* quatre* études* de* cette* section* que* les* adolescents* sont* plus* aptes* à*
identifier* des* habiletés* de* vie* et* ont* plus* de* connaissances* sur* chacune* d’entre* elles*
lorsqu’ils* ont* suivi* des* programmes* sportifs* qui* visent* le* développement* d’habiletés* de*
vie.*Toutefois,*aucune*recherche*à*ce*jour*n’a*pu*évaluer*de*façon*rigoureuse*le*transfert*





Des* études* non* expérimentales* avec* des* données* quantitatives* ont* été* publiées* par*
Eccles* &* Barber* (1999)* et* par* Hansen* et* al.* (2003)* (voir* tableau* 3).* Dans* une* étude*
longitudinale*de*huit*vagues*de*collecte*de*données*(de*1983S84*pour*la*vague*1*à*1996S
97* pour* la* vague* 8),* Eccles* &* Barber* ont* voulu* examiner* les* bénéfices* et* les* risques*
potentiels* associés* à* la* participation* à* divers* types* d'activités* parascolaires.* L’étude* de*
1999*rapporte*les*données*recueillies*lors*des*vagues*6*et*7*(1990S91*et*1992S93)*auprès*





et*à* la*prévention*de*comportements*à*risque.*Les*résultats* indiquent*également*que* la*
participation*à*des*sports,*à*des*activités*de*leadership,*à*des*activités*spirituelles*et*à*des*
clubs* scolaires* augmentent* la*probabilité*de* s’engager*dans*des*études*à* temps*plein*à*
l'âge* de* 21* ans.* La* participation* sportive* accroît* le* sentiment* d'appartenance* à* l'école,*
mais*est* toutefois*associée*à*un* risque*plus*élevé*de*consommation*d'alcool,* risque*qui*
n’est*pas*observé*dans* la*participation*à*des*activités*artistiques*(chez* les*hommes)*et*à*
des* activités* proSsociales* tant* chez* les* hommes* que* chez* les* femmes.* Cette* étude*




al.* (2003)* ont* voulu* vérifier* si*:* (1)*les* adolescents* qui* participent* à* des* activités*
organisées*y*vivent*plus*d'expériences*d'apprentissage*que*dans*deux*autres*contextes*de*
leur* vie* quotidienne,* soit* en* classe* et* en* socialisant* avec* des* amis,* et* (2)*les*
apprentissages* faits* lors* des* activités* diffèrent* selon* le* type* d'activité.* Les* résultats*
suggèrent*que*les*activités*organisées*sont*associées*positivement*au*développement*du*
sens* de* l'initiative,* de* la* connaissance* de* soi,* du* contrôle* de* ses* émotions,* du* travail*
d'équipe*et*de* l'attachement*envers*d'autres*membres*de* la*communauté.*Les* résultats*
des* analyses* montrent* aussi* que* les* activités* de* bénévolat* et* les* activités*
organisationnelles* (par* exemple* faire* partie* d’un* club* social)* sont* associées* à* une*
meilleure* connaissance*de* soi,* à* des* valeurs* proSsociales* et* à* des* liens*positifs* avec* les*
adultes.* Les* activités* sportives* sont* associées* à* une* meilleure* connaissance* de* soi,* au*
contrôle* de* ses* émotions* et* au* développement* d’habiletés* physiques.* Hansen* et* al.*
indiquent* par* ailleurs* que* les* adolescents* participant* à* des* activités* sportives* ont*


















sont* peu* nombreuses* et* plusieurs* présentent* des* lacunes* au* plan* de* la* rigueur*
méthodologique.* Néanmoins,* certains* auteurs* ont* identifié* quelques* facteurs* qui*
contribuent* au* développement* des* habiletés* de* vie* et* ont* examiné* quelles* étaient* les*
expériences*positives*et*négatives*vécues*dans*le*sport.*Un*défi*futur*pour*les*chercheurs*
sera* d’évaluer* les* effets* à* long* terme* des* programmes* sportifs* qui* intègrent* des*
interventions* psychosociales.* À* ce* jour,* il* semble* que* les* jeunes* ayant* participé* à* des*
programmes* sportifs* ciblant* le* développement* d’habiletés* de* vie* à* l’aide* d’ateliers* de*
formation* connaissent* et* savent* identifier* les* habiletés* de* vie.* Toutefois,* pour* que* des*
habiletés* développées* dans* le* sport* soient* des* habiletés* de* vie,* elles* doivent* être*
transférées*à*d’autres*domaines*de*la*vie.*L’évaluation*du*transfert*des*habiletés*constitue*






caractéristiques* individuelles* et* socioculturelles* des* jeunes* qui* s’y* inscrivent* sont*
manifestement* nécessaires.* Ainsi,* on* pourrait* éventuellement* mieux* cerner* en* quoi* la*
pratique* sportive* se* distingue* des* autres* types* d’activités* en* ce* qui* concerne* le*
développement*des*habiletés*de*vie*et*connaître* les* traits*distinctifs*des*adolescents*en*
fonction* de* leur* choix* et* préférences* d’activités;* ce* dernier* élément* de* connaissance*








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Les( adolescents( vivant( dans( des( quartiers( défavorisés( et( multiethniques( des( grands(
centres( urbains( seraient( plus( à( risque( de( délinquance( et( à( risque( de( développer( des(
comportements(anti@sociaux(que(les(adolescents(dans(la(population(générale((Santiago(et(
al.,(2011;(Stern(et(al,(1999).(Afin(de(diminuer(ces( inégalités,(des(changements(au(niveau(
des( conditions( de( vie( et( des( changements( au( niveau( de( la( structure( sociale( sont( des(
stratégies(à(envisager.(Au(plan(local,(d’autres(stratégies(ont(été(pensées.(Des(programmes(
d’interventions( psychosociales( utilisant( différents( domaines( d’activité,( dont( la( pratique(
sportive,( ont( été( expérimentés( dans( le( but( de( favoriser( le( développement( positif( des(




jeunes( tout( dépendant( des( expériences( qu’ils( ont( vécues( dans( le( contexte( sportif(
(Mahoney(&( Stattin,( 2000;( Hansen( et( al.,( 2003;( Hartmann,( 2003;( Faulkner( et( al.,( 2007;(
Rutten(et(al.,(2007;(Rutten(et(al.,(2008;(Holt(et(al.,(2009;(Fraser@Thomas(&(Côté,(2009).(La(
majorité( des( études( portant( sur( le( développement( des( adolescents( ont( ciblé( des(
populations(générales.(À(ce(jour,(peu(d’études(ont(porté(sur(les(facteurs(qui(contribuent(









rapprochent( toutes( de( la( définition( proposée( par( l’Organisation( mondiale( de( la( santé(
(OMS,(1999)(:(
Aptitudes( à( adopter( un( comportement( adaptatif( et( positif,( qui( permet( aux(
individus( de( faire( face( efficacement( aux( exigences( et( aux( difficultés( de( la( vie(
quotidienne.( (…)( Les( aptitudes( utiles( dans( la( vie( sont( des( compétences(
personnelles,( interpersonnelles,( cognitives( et( physiques( qui( permettent( aux(
individus(de(maîtriser(et(de(diriger(leur(existence(et(d’acquérir(la(capacité(à(vivre(
dans( leur( environnement(et( à(modifier( celui@ci.( Voici( des( exemples(d’aptitudes(
utiles(dans(la(vie(:(capacité(à(prendre(des(décisions(et(à(résoudre(des(problèmes,(
raisonnement( créatif( et( réflexion( critique,( conscience( de( soi( et( empathie,(
compétences( en( matière( de( communication( et( de( relations( interpersonnelles,(
capacité( à( faire( face( à( ses( émotions( et( à( maîtriser( le( stress.( (Organisation(
mondiale(de(la(santé,(1999,(p.(17).(
(
Parmi( les( études( qui( se( sont( penchées( sur( le( sport( comme(moyen( de( développer( des(
habiletés(de(vie(chez(les(jeunes,(plusieurs(études(ont(cherché(à(comprendre(les(habiletés(
que( les( adolescents( développent( lors( de( leur( participation( à( des( activités( sportives(
(Hansen(et( al.,( 2003;(Dworkin(et( al.,( 2003,(Holt( et( al.,( 2008).(Dworkin(et( al.,( (2003)(ont(
identifié(six(domaines(où(les(jeunes(ont(développé(des(habiletés(:((1)(connaissance(de(soi,(
(2)(( sens( de( l'initiative,( (3)(( contrôle( de( ses( émotions,( (4)(( relations( interpersonnelles,(
(5)(habiletés( sociales( et( de( travail( en( équipe,( (6)(( construction( d’un( réseau( d'adultes(









développement(d’habiletés(de( vie( lors(d’ateliers(d’intervention(auprès(des( jeunes.(Dans(
SUPER,( ces( ateliers( sont( combinés( à( des( sessions( où( des( habiletés( sportives( sont(
enseignées.(D’autres(programmes(tels(The'First'Tee((Brunelle(et(al.,(2007)(et(Play'it'Smart(
(Petitpas(et(al.,(2004)(ont(été(élaborés(sous(le(même(format(d’enseignement(par(ateliers.(








représentant(des(modèles(positifs(et(qui( sachent(établir(des( relations( significatives(avec(
leurs( joueurs( tout( en( étant( sensibles( aux( facteurs( environnementaux( et( individuels( de(
chacun( d’entre( eux( (Petitpas( et( al.,( 2005;( Gould( et( al.,( 2007).( Selon( Jones( &( Lavallee(
















BdmB( est( un( programme( de( prévention( et( de( développement( psychosocial( utilisant( le(
basketball( parascolaire( comme( outil( d’intervention( auprès( des( adolescents( à( risque( de(
délinquance(et(de(décrochage(scolaire(d’une(école(secondaire(d’un(milieu(multiethnique(
et( défavorisé( de(Montréal.( Le( programme( a( été( développé( par( un( travailleur( social( en(
raison(des(obstacles( rencontrés(dans(ses( tentatives(d’entrer(en(contact(avec(ces( jeunes.(
Son( analyse( du(milieu( lui( a( permis( de( constater( que( le( basketball( correspondait( à( leurs(
intérêts.( Au( fil( des( ans,( de( nouvelles( composantes( et( activités( ont( été( ajoutées( au(
programme,( et( ce,( notamment( depuis( septembre( 2006.( Par( exemple,( en( plus( des(
pratiques,(des(parties(et(des(tournois,(des(activités(de(basketball(libre(sur(l’heure(du(dîner(
et(lors(des(congés(scolaires,(de(l’aide(aux(devoirs(après(l’école(et(la(possibilité(de(faire(du(
bénévolat( font( partie( des( quelques( activités( auxquelles( les( athlètes@étudiants( (AÉ)(
peuvent( participer.( L’objectif( général( du( programme( est( de( prévenir( le( décrochage(
scolaire,( la( délinquance( et( l’exclusion( sociale( en( amenant( les( jeunes( à( développer( une(
éthique(de(travail(et(des(compétences(sociales,(et(ce,(à(travers(des(activités(sportives(qui(
favorisent( leur( insertion( sociale(et( leur(persévérance( scolaire.( Pour( y( arriver,(BdmB(vise(
plus( spécifiquement( le(développement(de( comportements(pro@sociaux(et(d’habiletés(de(
vie(chez(ses(AÉ(dans(le(cadre(d’une(participation(à(des(équipes(de(basketball(parascolaire.(
Bien( qu’il( soit( offert( à( tous( les( étudiants( de( l’école,( le( projet( cible( davantage( des(
adolescents(présentant(de(multiples(facteurs(de(risque.(Trait(distinctif(de(ce(programme(:(
à( travers( ces(diverses(composantes,( les(entraîneurs(qui( sont(également(des( travailleurs@
sociaux((ETS)(favorisent(les(interventions(de(groupe(dans(des(contextes(réels,(c’est@à@dire(
qu’ils( basent( leurs( interventions( sur( des( événements( qui( surviennent( dans( la( vie( des(










La( présente( étude( s’appuie( sur( des( données( qualitatives( recueillies( dans( le( cadre( d’un(
projet( de( recherche( évaluative( plus( vaste( portant( sur( l’évaluation( du( programme(
d’intervention(psychosociale(BdmB.(La(recherche(évaluative(«(vise(à(analyser((…)(le(degré(
d’«(adéquation(»( (la( justesse( des( liens)( entre( les( différentes( composantes( d’une(
intervention(»( (Champagne( et( al.,( 2011,( p.(63).( Ce( volet( de( la( recherche( visait( plus(
particulièrement(l’évaluation(du(processus(en(ce(qui(a(trait(à(l’analyse(des(mécanismes(qui(
contribuent( à( la( production( des( effets.( La(méthode( qualitative( a( été( privilégiée( car( elle(
permet( de( mieux( comprendre( de( façon( globale( des( processus( ou( des( phénomènes(
complexes(en(tenant(compte(des(significations(que( les(acteurs( leur(accordent( (Denzin(&(
Lincoln,( 2005;( Marshall( &( Rossman,( 2006).( À( l’instar( de( l’étude( de( Holt( et( al.( (2009),(
l’approche(rétrospective(qualitative(a(été(retenue(pour(cette(étude(parce(qu’elle(nous(a(
semblé( la( plus( appropriée( pour( recueillir( des( informations( permettant( de( mieux(
comprendre( le( processus( de( développement( d’habiletés( de( vie( dans( le( contexte( du(
programme(BdmB.(D’une(part,( les(anciens( joueurs(peuvent(relater( les(expériences(qu’ils(
ont(vécues(au(cours(des(années(passées(dans(BdmB,(et(d’autre(part,(leur(trajectoire(de(vie(
subséquente( leur( permet( de( saisir( les( impacts( potentiels( de( ces( expériences.( Les(
perceptions(ou(points(de(vue(et( les( interprétations(des(participants( sont( fondamentales(
pour(mieux(comprendre(des(phénomènes(humains(et(sociaux(qui(sont(complexes((Holt(et(
al.,( 2009).( L’approche( de( l’interactionnisme( symbolique( a( également( été( utilisée( pour(
interpréter( les( représentations,( le( sens( et( les( significations( accordés( aux( expériences(
vécues( dans( le( passé( par( les( participants( (Denzin,( 2001).( Selon( cette( approche,( les(











écart@type(=(2,53)(qui(ont(participé(au(programme(BdmB( lorsqu’ils( faisaient( leurs(études(
secondaires( (le( tableau( 1( présente( quelques( caractéristiques( des( participants).( En(
moyenne,( ces( anciens( AÉ( ont( joué( 3,4( ans( (écart@type(=(1,56)( dans( le( programme.( Ces(
jeunes( adultes( sont( de( différentes( origines( ethniques(:( la( moitié( d’entre( eux( se( sont(
identifiés( comme( étant( d’origine( africaine( (cinq( du( Congo,( un( du( Ghana( et( un( du(
Cameroun),( deux( d’origine( haïtienne,( un( d’Amérique( latine( et( quatre( caucasiens.( Au(
moment( de( la( collecte( de( données,( cinq( participants( étudiaient( à( l’université,( quatre(
étudiaient(au(niveau(collégial,(un(avait(gradué(du(collégial(et(travaillait(comme(agent(de(
sécurité,( un( participant( avait( complété( ses( études( secondaires( et( travaillait( également(
comme(agent(de(sécurité,(un(était(en(train(de(compléter(ses(études(secondaires(dans(une(
école( pour( adultes,( et( deux( avaient( décroché( pendant( leurs( études( secondaires( et(
travaillaient(dans(de(petites(entreprises( locales.( La( totalité(des(participants(utilisaient( le(
français( comme( langue( d’usage( courant.( Dans( la( section( résultats( et( discussion,( afin(
d’assurer( la( confidentialité( des( informations( fournies,( les( extraits( des( entretiens( seront(
identifiés( par( les( sigles( P1( à( P14( selon( leur( ordre( de( réalisation( (par( exemple,( P1(=( le(
premier( participant( interviewé).( Ce( projet( a( reçu( l’approbation( du( Comité( d’éthique( du(
CSSS(de(la(Montagne(et(du(CSSS(Jeanne@Mance.(
(
Étant( donné( qu’il( a( été( difficile( de( retracer( les( anciens( AÉ( de( BdmB,( ayant( quitté( le(
programme( depuis( plusieurs( années( dans( certains( cas,( et( qu’ils( n’étaient( pas( toujours(





sélection( des( participants( s’est( faite( lorsque( les( chercheurs( réussissaient( à( joindre( un(
ancien( joueur,( que( ce( dernier( était( disponible( et( qu’il( acceptait( de( participer(
volontairement( à( l’étude.( C’est( avec( la( collaboration( du( coordonnateur( et( de( certains(
entraîneurs(du(programme(que(nous(avons(pu(entrer(en(contact(avec(d’anciens(AÉ.(Ces(
derniers,(à(leur(tour,(nous(ont(aidés(à(joindre(d’autres(anciens(AÉ(de(BdmB.(Nous(n’avons(
pas( réalisé( de(pré@test( compte( tenu(du(nombre( restreint( de( candidats( disponibles( pour(
notre(étude(et(qu’un(pré@test(auprès(de(jeunes(n’ayant(pas(vécu(l’expérience(de(BdmB(se(
serait( avéré( peu( utile( pour( l’amélioration( du( canevas( d’entretien.( Par( contre,( avant( de(


















P1( 22' Congolais' 3' Étudiant'au'collégial' Parents'en'couple'
P2( 23' Haïtien' 5' Étudiant'universitaire' Famille'monoparentale,'père'absent'
P3( 20' Caucasien' 5' Étudiant'au'collégial' Parents'divorcés'
P4( 19' Caucasien' 1' Étudiant'au'collégial' Parents'divorcés'
P5( 21' Haïtien' 4' Étudiant'au'collégial' Parents'en'couple'
P6( 21' Congolais' 5' Secondaire'complété;'Agent'de'sécurité' Parents'divorcés'
P7( 21' Caucasien' 5' Étudiant'au'secondaire'(école'pour'adultes)' Parents'divorcés'
P8( 18' Congolais' 3' Étudiant'universitaire' Parents'en'couple'
P9( 26' Congolais' 4' Secondaire'non'complété;'travaille'dans'la'gestion'd’une'PME' Parents'absents'
P10( 21' Camerounais' 4' Étudiant'universitaire' Parents'en'couple'




P12( 26' Congolais' 3' Collégial'complété;'Agent'de'sécurité' Parents'divorcés'
P13( 25' Ghanéen' 1' Étudiant'universitaire' Parents'absents'








Les( 14( entretiens( semi@dirigés,( d’une(durée(d’environ( 90(minutes,( ont( été( réalisés( dans(
des( lieux( choisis( par( les( participants.( Chaque( entretien( a( été( enregistré( avec( le(
consentement( du( participant.( L’interviewer( était( une( étudiante( à( la(maîtrise( de( 25( ans,(
caucasienne,( qui( avait( reçu( au( préalable( une( formation( en(méthodes( qualitatives( et( en(
techniques(d’entretien.(
(
Le( guide( d’entretien,( rédigé( en( français,( a( été( élaboré( dans( le( but( de( connaître( les(
expériences(que(les(participants(ont(vécues(au(cours(de(leur(passage(dans(le(programme(
BdmB( ainsi( que( leur( perception( de( l’impact( de( ces( expériences( dans( leur( vie.( Les( six(
thèmes(principaux( abordés( lors( de( l’entretien( étaient(:( (1)(leur( contexte( de( vie( pendant(
l’enfance,((2)(l’importance(que(leurs(parents(et(eux@mêmes(accordaient(à(l’école,((3)(leurs(
perceptions(des(expériences(vécues(dans(BdmB,((4)(les(relations(avec(leurs(coéquipiers(et(






été( réalisée.( Dans( un( premier( temps,( une( analyse( verticale( (intra@participant)( a( permis(
d’identifier( les( thèmes( clés( dans( chacun( des( entretiens.( Dans( un( second( temps,( une(




récurrents( (Taylor( &( Bogdan,( 1998).( Les( facteurs( contextuels( qui( ont( influencé( le(
développement(des(habiletés(de(vie(ont(été(identifiés(par(catégories.(Chaque(entrevue(a(
été( analysée( en( lien( avec( ces( catégories( (analyse( verticale).( En( cherchant( des( thèmes(
récurrents(lors(de(l’analyse(transversale,(de(nouveaux(thèmes(ont(émergé(en(comparant(
les( entrevues( entre( elles.( Une( fois( ces( catégories( identifiées,( le( deuxième( auteur( (SL)( a(







des( AÉ,( modelage( étant( défini( comme( «'a' general' process' in' which' persons' serve' as'




bonding' establishes' friendship' and' trust'»( (VandenBos,( 2006b);( (c)(le( développement(
d’une(culture(d’équipe,(c’est@à@dire(le(partage(de(normes,(de(valeurs,(de(comportements(
et( d’un( style( de( vie,( correspondant( à( la( philosophie( de( BdmB( personnifiée( d’abord( et(

















Dans( le( cas( des( AÉ( de( BdmB,( il( semblerait( que( le( modelage( de( l’ETS( ait( contribué( au(
développement(d’habiletés(de(vie.( Les( résultats(de( l’analyse( suggèrent(que( le(processus(
de(modelage(semble(se(faire(via(deux(étapes.(D’abord(le(modelage'débute(par(la(création(
d’un(lien(de(confiance(progressif(entre(les(ETS(et(les(AÉ.(Une(fois(que(ce(lien(de(confiance(










































de' …,' le' côté' humain' était' vraiment' important' pour' lui.' Pis' ça,' ça' m’avait'
vraiment' touché' parce' que' je' suis' quelqu’un' d’émotif' (…)' pis' [nom'de' l’ETS],' il'








Il' était' tout' le' temps' là,' il' me'motivait' tout' le' temps,' tout' le' temps.' Il' ne'me'
lâchait'pas.'Moi' j’allais'abandonner,' il'me'disait'«'Non,' il' faut'pas'abandonner,'
c’est' pas'parce'que' tu' commences'quelque' chose,' que' tu' fais' des' erreurs,' qu’il'




En( développant( un( lien( de( confiance( avec( les( ETS( et( en( vivant( des( expériences(
significatives( à( travers( les( activités( du( programme,( les( répondants( affirment( avoir(







trouve'passionné,' je' le'trouve'intelligent,' je' le'trouve,'tu'sais,' j’ai' juste'des'bons'
commentaires.'(…)'[Nom'de'L’ETS]'en'particulier'là,'il'figure'pas'mal'dans'le'top'
10'mondial'de'gens'que'j’estime.'(…)'[Nom'de'l’ETS]'c’était'comme,'quand'il'me'




yeux( de( leurs( joueurs,( ce( qui( est( primordial( à( l’établissement( d’une( bonne( relation(
entraîneur@athlète.( Selon( Camiré( et( al.( (2011),( «(many( coaches( quickly( realiz[e]( that( in(
order( to( gain( athletes’( respect( and(make( the( coach@athlete( relationship(work,( they( first(
had(to(demonstrate(a(certain(level(of(credibility(»((p.(94).((
(
Reproduction( et( imitation(des( comportements( des( ETS(qui( deviennent( des(modèles( de(
vie(pour(les(AÉ(
Une(fois(que(le(lien(de(confiance(a(été(établi(entre(les(ETS(et(les(AÉ,(les(commentaires(des(
participants( suggèrent( que( les( ETS( ont( alors( acquis( une( crédibilité( auprès( d’eux.( En( les(
observant,( les( AÉ( en( sont( venus( à( reproduire( ou( à( imiter( les( comportements( et( les(
réactions( des( entraîneurs( et( éventuellement,( considèrent( leurs( entraîneurs( comme( des(
mentors.( En( parlant( de( la( façon( dont( il( voyait( ses( entraîneurs,( un( participant( a( affirmé(
«'Pour'moi,' c’est' des'modèles.' J’avais' beaucoup'de' respect' pour' eux.'»' (P6).'Un(autre( a(
également(mentionné(«'[Nom'de'l’ETS],'c’est'une'bonne'influence'dans'ma'vie.'»'(P8).(Un(
autre( ancien( joueur( a( déclaré( que,( grâce( au( lien( affectif( et( au( lien( de( confiance( qui(
s’étaient(développés(entre(lui(et(son(entraîneur,( il(avait( l’impression(d’avoir(bénéficié(de(








comme(un(modèle(auprès(des( joueurs(et(qu’il( réussissait(à( susciter( chez( ces(derniers( le(
développement( de( certaines( habiletés( et( l’adoption( de( certains( comportements( pro@
sociaux(:('
[Nom' de' l’ETS],' j’ai' tellement' l’air' à' l’aimer' pis' c’est' tellement' vrai.' Mais,' je'
trouvais'que'c’était'comme'un'bon'rassembleur,'sans'comme,'sans'toute'faire'la'
job,' il' réussissait' à' amener' le' monde' là' où' il' voulait' nous' amener.' Pis' c’était'
vraiment'beau'à'voir'aller.'(P4)'
(
Les( participants( reconnaissent( que( leurs( entraîneurs( ont( été( des( personnes@ressources(










urbain,( qui( avaient( identifié( des( mentors( présents( dans( leur( vie( (tels( des( proches,( des(
entraîneurs,( des( animateurs( ou( des( professeurs),( rapportaient( que( ces( derniers( avaient(
joué( un( rôle( important( dans( leur( développement.( D’autres( études,( portant( sur( des(
programmes( sportifs( sans( intervention( psychosociale,( ont( cependant( trouvé( que( les(
athlètes(peuvent(vivre(tant(des(expériences(négatives(que(positives(avec(leurs(entraîneurs(
(Fraser@Thomas(et(al.,(2005;(Hansen(et(al.,(2003;(Fraser@Thomas(&(Côté,(2009).(Il(semble(
toutefois(que( le( fait(d’avoir(un(bon(entraîneur@mentor(dans(sa(vie(agit( significativement(
sur( le(développement(positif(des(adolescents( (Zimmerman(et(al.,( 2002).(Des( recherches(




programmes( de( développement( personnel( chez( les( jeunes( (Vella( et( al.,( 2011;( Fraser@
Thomas( et( al.,( 2005).( Selon( la( théorie( de( l’apprentissage( social,( les( adultes( et( les( pairs,(
considérés( comme( crédibles( aux( yeux( des( jeunes,( peuvent( servir( de( modèles( dans(
l’apprentissage( de( nouvelles( habiletés( (Bandura(&( Kupers,( 1964(;( Rosenthal(&( Bandura,(





p.(2).( Toutefois,( les( formations( que( reçoivent( les( entraîneurs( sont( souvent( axées( sur( la(
performance,( la( technique(et( les( tactiques(de( jeu(et(peu(d’importance(est(accordée(à( la(
formation( en( lien( avec( le( développement( des( adolescents( et( l’influence( qu’ils( peuvent(
avoir(dans(la(vie(des(jeunes((Cushion(et(al.,(2003).(
(
Certaines( recherches( ont( examiné( comment( les( entraîneurs( d’équipe( sportive( s’y(
prenaient(pour(enseigner(les(habiletés(de(vie.(C’est(le(cas(de(l’étude(de(Gould(et(al.((2007)(
qui(ont(trouvé(que(même(si(les(entraîneurs(de(renom(visaient(la(victoire(de(leur(équipe,(ils(
avaient(également(à(cœur( le(développement(d’habiletés(de(vie(de( leurs( joueurs.(Pour(y(
arriver,( ils( adoptaient( eux@mêmes( une( philosophie( favorisant( le( développement(
d’habiletés( de( vie( afin( que( leurs( athlètes( prennent( exemple( sur( eux,( établissaient( des(
relations( significatives( avec( leurs( joueurs,( élaboraient( des( stratégies( ciblant( le(
développement(d’habiletés(de(vie(et(étaient(sensibles(aux(facteurs(environnementaux(et(
individuels( de( leurs( athlètes( (par( exemple,( le( statut( socioéconomique( et( le( contexte(










Les( résultats( de( l’analyse( des( entretiens( suggèrent( qu’en( participant( à( des( activités(
signifiantes,( tant( dans( le( cadre( sportif( qu’en( dehors( de( ce( cadre,( les( AÉ( ont(
progressivement( développé( un( sentiment( d’attachement( envers( les( joueurs( de( leur(
équipe.( C’est( au( sein( de( ce( nouveau( réseau( social( que( s’est( développé( un( sentiment(
d’attachement( tel( que( le( définit( VandenBos( (2006c)(:( «'a' relationship' between' two' or'
more'individuals'that'signifies'trust'and'alliance.'In'a'social'context,'the'existence'of'such'
an' attachment' enables' individuals' to' provide' emotional' support' for' each' other'».( Le(
sentiment( d’attachement( entre( les( joueurs( de( BdmB( semble( s’être( développé( via( deux(
étapes(:( d’abord( en( s’adonnant( à( des( activités( signifiantes( et( en( partageant( des(




Les( participants( ont( rapporté( que( les( tournois( ont( constitué( des( événements( où( ils( ont(
vécu(des(moments(mémorables(et(signifiants.(À(cet(égard,(un( joueur(qui,(avant(d’entrer(
dans(le(programme,(était(plus(solitaire(et(avait(peu(d’amis,(a(mentionné(:(
Ça'nous'rapprochait'beaucoup' les' tournois.'Moi' j’aimais'beaucoup' les' tournois.'






des( tournois( à( l’extérieur(de( leur(école(et(de( leur(quartier( a( été( l’occasion(de( vivre(des(














Ils(ont(rapporté(qu’ils( fraternisaient(avec( les(autres( joueurs(même(lors(de( leur(temps(de(
loisir,(soit(dans(les(pauses(à(l’école,(les(soirs(où(ils(n’avaient(pas(de(pratique(de(basketball(
et( les( fins( de( semaine.( Plusieurs( anciens( joueurs( ont( expliqué( que(parce( qu’ils( faisaient(











sein( du( groupe( semblent( avoir( contribué( au( développement( d’un( sentiment(
d’attachement(qui(potentiellement,(serait(un(facteur(modulateur(dans(le(développement(
d’habiletés(de(vie(des(adolescents.(Les(nombreuses(interactions(entre(les(joueurs(les(ont(











Le( partage( d’expériences( communes( au( sein( de( l’équipe( a( amené( certains( joueurs( à(
percevoir(leur(équipe(de(basketball(comme(une(nouvelle(famille,(un(nouveau(noyau(dans(
lequel( ils( se( sentaient( reconnus(et( soutenus,( ce(qui(dans( certains( cas,( consistait( en(une(
situation( nouvelle( pour( ceux( provenant( de( milieux( familiaux( dysfonctionnels.( BdmB(
semble( avoir( contribué( à( la( constitution( d’un( nouveau( réseau( dans( lequel( les( jeunes(
avaient( du( soutien( social( signifiant( à( leurs( yeux.( Lorsqu’on( a( demandé( à( un( participant(
ayant(une(situation(familiale(problématique(ce(qui(avait(été(significatif(pour(lui(dans(son(
passage(dans(BdmB,(il(a(répondu(:(«'Je'pense'que'c’est'le'sentiment'd’appartenance'et'le'




Un( autre( participant( a( aussi(mentionné(que(puisque( son( entraîneur( était( crédible( à( ses(
yeux,(qu’il( lui( faisait( confiance(et(qu’il( se( sentait( soutenu(par( celui@ci,( lorsqu’il( avait(des(
problèmes,(il(s’en(remettait(à(son(jugement(avant(de(prendre(une(décision(finale(:(
J’étais' tellement,' pas' obnubilé,' mais' j’étais' tellement' «'suiveux'»' de' [nom' de'
l’ETS]'(…),'j’étais'tellement'd’accord'avec'tout'ce'qu’il'faisait'que'dès'qu’il'y'avait'
de'quoi,'un'conflit'par'exemple,' je' le'«'dealais'»'avec' [nom'de' l’ETS]'pis,'c’était'
tout'le'temps'ça'la'solution.'(P4)'
(












alors( que( les( participants( interviewés( ont( mentionné( que( participer( à( des( activités(
sportives(en(groupe(et(avoir( le(sentiment(qu’ils(appartiennent(à(ce(groupe(leur(a(permis(
de( développer( des( habiletés( sociales,( notamment( le( travail( d’équipe.( “What' was' most'
striking'was'their'ability'to'recognize'themselves—both'individually'and'collaboratively—
as' the' agents' of' this' learning.' They' described' themselves' as' active' contributors' to' the'
development'of'their'own'teamwork'and'social'skills.”((Dworkin(et(al.,(2003).(Nos(résultats(
corroborent(également(ceux(rapportés(dans(d’autres(études((Dworkin(et(al,(2003;(Fraser@




Il( semblerait( que,( en( reproduisant( les( comportements( des( entraîneurs( (modelage)( qui(
incarnent( la( philosophie( de( BdmB( et( en( développant( un( sentiment( d’attachement( au(
groupe(par( le(partage(d’expériences( signifiantes,( progressivement,(une( culture(d’équipe(
s’est(développée(au(sein(des(équipes(du(programme.(Selon(les(participants,(l’influence(des(
entraîneurs( et( le( partage( d’expériences( communes( ont( contribué( au( développement(
d’une( culture( d’équipe( particulière( à( BdmB.( En( décrivant( son( groupe( d’ami,( cet( ancien(
joueur(affirme(:'«'C’était'comme'une'classe'sociale;'la'classe'du'basket.'»'(P8).'Les(jeunes(








Lorsque( les( intervenants( étaient( moins( présents( en( période( estivale,( sans( présence( du(
cadre( strict( du( programme,( les( jeunes( se( réunissaient( et( jouaient( au( basketball( à(
l’extérieur.(Le(basketball(était(tout(simplement(devenu(une(partie(intégrante(du(style(de(
vie( des( jeunes,( et( ce,(même( s’ils( n’étaient( pas( supervisés( par( un( ETS.( Un( participant( a(
mentionné(:(«(L’été,'on'pratiquait'dehors'aussi.'Même'si'on'n’avait'pas'd’école,'on'jouait'
sur'le'terrain'de'basket'à'l’extérieur.'»'(P5).'En(évoluant(au(sein(du(groupe,(les(anciens(AÉ(
ont( rapporté( partager( un( style( de( vie( particulier( avec( tous( les( joueurs( de( BdmB.( «'On'
s’habille' d’une' certaine' façon,' on' parle' d’une' certaine' manière.'»' (P13).( Cette( citation(
montre( qu’il( y( aurait( eu( une( intériorisation( d’une( culture( d’équipe( puisque( les( jeunes(




motive( beaucoup( les( jeunes( par( sa( popularité( mais( les( influence( vers( la( culture( du(
«(street(»( basketball( et( du( «(trash( talk(»( et( les( éloignent( des( buts( premiers( des(
programmes( d’interventions( psychosociales.( Le( basketball( serait( pour( ces( auteurs( un(
moyen( d’action( qui( va( à( l’encontre( du( développement( personnel( et( positif( des(
adolescents.( Ils(recommandent(l’utilisation(de(moyens(d’action(moins(connus(des(jeunes(
tels( les(arts(martiaux(afin(de(sortir( les( jeunes(de( leur(zone(de(confort( (Wright(&(Burton,(
2008,( p.(151).( Dans( le( cas( de( BdmB,(même( avec( un(moyen( d’action( populaire( chez( les(
clientèles(urbaines(de(milieu(défavorisé,(soit(le(basketball,(les(jeunes(ont(su(intérioriser(un(
style(de(vie(et(des(comportements(inspirés(de(la(philosophie(positive(de(BdmB.(Ce(moyen(








groupe(d’appartenance.( Lorsqu’un( joueur( se(comportait(non(conformément(à( la( culture(
BdmB,( aux( normes( établies( par( le( groupe( et( par( les( ETS,( les( joueurs( portaient( des(
jugements(négatifs(afin(d’aider(leur(co@équipier(et(de(conserver(une(unité(de(groupe(:((
Avec'mes'amis'proches'de'BdmB,'par'exemple,'quand'un'd’entre'eux'essayait'de'
faire' des' niaiseries' en' dehors' de' l’école,' ben' je' disais' «'non,' oublie' pas,' ça'













tu' risques' d’avoir' du' succès.' Alors,' j’ai' dis' ça' aux' gars':' «'les' gars,' arrêtez' de'
parler,' c’est'pas' le'moment,' concentrezrvous'».' (…)'Nous,' ce'qu’on' faisait,' c’est'
qu’avant' un'match,' on' se' réunissait' entre' nous,' et' pis' on' se' disait' «'let’s' go'».'
(P1)'
(
Faire( partie( d’un( groupe( d’amis( qui( a( sa( propre( culture( entraîne( l’adoption( de(
comportements( conformes( aux( normes( établies( par( ce( groupe,( et( ces( comportements(









se' tenaient' avec' nous.' Tous' ceux' du' basket' se' réunissaient' ensemble.'On' était'
dans' le' même' coin,' on' était' tous' ensemble.' On' connaissait' tous' les' gens' du'




été( intériorisée( par( les( joueurs( qui( partagent( ainsi( des( valeurs,( des( normes,( des(
comportements( et( un( style( de( vie.( Le( développement( de( cette( culture( d’équipe( BdmB(
aurait( favorisé(à(son(tour( le(partage(d’autres(expériences(communes,(car( les( joueurs(de(
BdmB( ont( affirmé( se( tenir( ensemble( même( à( l’extérieur( du( cadre( de( BdmB.( Tous( ces(




Un( autre( résultat( qui( émerge( de( l’analyse( des( entretiens( est( que( le( programme( BdmB(





son(quartier(de( résidence(mais(que(BdmB( l’a( influencé(à( se(diriger(dans(une(autre( voie(
plus(positive.(Lorsque(nous(lui(avons(demandé(comment(était(son(quartier(d’origine,( il(a(
répondu(:((
C’est' un' quartier' que' je' n’aime' pas' et' que' je' n’ai' pas' aimé' parce' que' c’est' un'
quartier'avec'des'proxénètes,'des'putes,'de'la'drogue,'tout'ça'roulait'devant'chez'
moi.' Dans' le' parc,' il' y' avait' des' seringues' par' terre,' il' y' avait' des' gens' qui' se'
piquaient,'c’était'plutôt'des'mauvais'exemples'que'ça'me'donnait.'Et'j’avais'aussi'
des' amis' plus' vieux' qui' m’influençaient' de' ce' côtérlà.' Je' les' connaissais' pas'

















La( culture( propre( à( BdmB( semble( avoir( évité( à( certains( athlètes( de( succomber( aux(
influences( négatives( extérieures,( typiques( de( certains( quartiers( défavorisés,( en( les(
encourageant(plutôt(à(adopter(des(valeurs(positives.(Un(autre(joueur(a(mentionné(qu’en(
jouant(au(basketball,(en(étant(à(l’intérieur(des(murs(de(l’école,(dans(le(gymnase,(dans(un(
environnement(encadré(par(des( intervenants(psychosociaux,( il(était(davantage( influencé(
par( les( valeurs( et( les( normes( positives( de( ce( milieu( plutôt( que( par( celles( davantage(
négatives(du(monde(de(la(rue(:(
BdmB,'ça'me'faisait'rester'à'l’école.'J’étais'pas'dans'la'rue'en'train'de'faire'des'
bêtises.'Moi' après' l’école,' à' la' place' d’aller' fumer' au' coin,'moi' j’étais' dans' le'
gymnase.'S’il'n’y'avait'pas'de'pratique,'je'parlais'à'[noms'de'l’ETS],'je'regardais'la'
pratique' des' juvéniles,' ou' je' regardais' la' pratique' des' filles' benjamines,' ou' je'
regardais' la' pratique' des' benjamins' ou' je' parlais' à' des' joueurs' benjamins.' Tu'
vois,'quand't’es'dans'l’école,'quand't’es'dans'cet'environnement,'t’auras'pas'des'
influences' de' l’autre' environnement.'Moi,' j’étais' dans' le' gymnase,' j’étais' dans'










ont( rapporté( que( participer( à( des( activités( parascolaires( leur( a( permis( d’éviter( de(








T’sais,' tomber' dans' la' drogue,' j’ai' vu' trop' de'monde' dans'ma' famille' faire' ça.'
Mon'cousin,'ma'cousine,'ils'ont'vécu'les'mêmes'expériences'que'moi'mais,'eux,'ils'






regard(sur( l’avenir(et(de(prendre(des(décisions(éclairées(dans( leur(vie( les(empêchant(de(
céder(au(monde(interlope.(En(parlant(d’un(ancien(ami(qui(vendait(de(la(drogue(pour(faire(
de( l’argent( rapidement( compte( tenu( de( sa( situation( socio@économique( faible,( un(
participant(a(mentionné(:(
À'cause'du'basket,'tu'voyais'plus' loin,'tu'restais'plus'rationnel,'tu'disais'«'ça'va'




En(agissant( comme(«(protecteur(»( contre(différents( contextes(de( vie(négatifs( auprès(de(
certains( joueurs,( BdmB( aurait( permis( aux( AÉ( d’avoir( accès( à( un( réseau( de( soutien( et(

















L’analyse( des( entretiens( auprès( de( 14( anciens( athlètes@étudiants( de( BdmB( a( permis( de(
mettre( en( lumière( divers( facteurs( clés( qui( semblent( avoir( contribué( au( développement(
d’habiletés(de(vie(chez(des(jeunes(à(risque(de(délinquance(et(de(décrochage(scolaire.(Le(
modelage'de(l’entraîneur@travailleur(social(a(permis(aux(athlètes@étudiants(de(reproduire(
les( comportements(positifs(de( leur(entraîneur.(Ayant( gagné( la( confiance(des( jeunes,( les(
entraîneurs(deviendraient(des(modèles(de( vie(pour( les( joueurs.( Le(développement(d’un(
sentiment( d’attachement( entre( les( joueurs( s’est( construit( par( le( partage( d’expériences(
communes( signifiantes( vécues( dans( BdmB( et( à( l’extérieur( de( BdmB.( Par( ailleurs,( une(
culture( d’équipe,( influencée( par( la( philosophie( de( BdmB( et( incarnée( par( les( ETS,(




négatives.( Tous( ces( facteurs( réunis( dans( BdmB( auraient( contribué,( dans( une( certaine(






La( contribution( principale( de( cette( étude( est( l’explication( du( processus( par( lequel( la(
combinaison( de( l’intervention( psychosociale( et( du( sport( collectif( semblerait( être( un(
moyen(pour(développer(des(habiletés(de(vie(chez(des(jeunes(à(risque(de(délinquance.(Plus(
précisément,( l’interaction( entre( les( trois( facteurs( qui( contribuent( au( développement(
d’habiletés( de( vie,( soit( le( modelage( de( l’ETS,( le( développement( d’un( sentiment(
d’attachement(entre( les( joueurs(et( le(développement(d’une(culture(d’équipe( influencée(
par( la( philosophie( positive( du( programme,( est( une( contribution( nouvelle( dans( la(
littérature( scientifique( sur( cette( thématique.( Les( entraîneurs,( coordonnateurs( de(
programmes(sportifs,(décideurs,(éducateurs(physiques(et(intervenants(auprès(des(jeunes(
devraient( être( sensibles( à( ces( résultats( dans( leur( planification( d’interventions(
psychosociales(auprès(des(jeunes(à(risque.((
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sociale( est( également( une( limite( potentielle( de( cette( recherche.( Des( études( futures(
permettraient( aussi( de( mettre( éventuellement( en( lumière( des( parcours( différents( des(
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La(participation( à(des( équipes( sportives(pendant( l’adolescence( semblerait( constituer( un(
moyen( pour( vivre( des( expériences( positives( lorsque( le( sport( est( combiné( à( des(
interventions( psychosociales( par( les( entraîneurs.( Cette( étude( avait( comme( objectif( de(





AÉ( de( reproduire( les( comportements( de( leur( entraîneur,( le( développement( d’un(
sentiment( d’attachement( entre( les( joueurs( favorise( le( sentiment( de( soutien( social,( une(
culture(inspirée(de(la(philosophie(incarnée(par(les(ETS(est(intériorisée(par(les(jeunes,(et(le(
programme( semble( agir( comme( facteur( de( protection( contre( les( influences( extérieures(




Des( recommandations( peuvent( maintenant( être( formulées( quant( aux( avenues( de(
recherche(dans(ce(domaine.(Tout(d’abord,(nos(résultats(montrent(que(pour(qu’il(y(ait(un(
modelage( de( l’ETS,( les( jeunes( doivent( avoir( confiance( en( l’ETS.( Ils( doivent( le( percevoir(
comme(un(mentor.(Il(serait(important(que(des(études(se(penchent(sur(les(caractéristiques(
individuelles(des(entraîneurs(qui(sont(perçus(par(les(jeunes(à(risque(comme(des(modèles(à(
suivre( comparativement( au( profil( de( ceux( qui( ne( sont( pas( perçus( comme( tel( par( ces(
jeunes.( Considérant( nos( résultats,( il( serait( également( intéressant( que( les( facteurs(











cadre(de( cette(étude,( il( serait( pertinent(d’interviewer(également( les( ETS( afin(d’explorer(
quelles( sont( les( stratégies(employées(par( ces(derniers(pour(que( les(AÉ(développent(des(
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